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『静坐』1-204, 207-303 号（1927.3-1944.2, 1946.6-1961.10） 
『静坐季刊』1-180 号（1962.4-2007.7） 
 
静坐社旧蔵資料は、日文研 OPAC で検索可能です。 
日文研 OPAC  http://tosho1n.nichibun.ac.jp/ 
下記のいずれかの方法でご確認ください。 
（１） 日文研 OPAC 詳細検索画面で、コレクション名を「静坐社旧蔵」と指定し、任意のキーワード等で
検索する。 







・笹村草家人 . 『静坐 : 岡田虎二郎その言葉と生涯』. 無名会, 1974. 
・栗田英彦 . 「国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料  : 解説と目録」（研究資料）. 『日本研
究』. 2013, 47, p.239-267. http://id.nii.ac.jp/1368/00000448/ 
・「静坐社のたそがれ」（ウは「京都」のウ, ファイル 7）. 『京都新聞』. 2016.5.25-2016.5.26. （「上  近
代精神の小宇宙」は 2016.5.25 朝刊、「下 奇跡の軌跡」は 2016.5.26 朝刊） 
